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ARRIENDOS DE FINCAS 'Sr EDIFICIOS
10.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q .. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispoñer que la real or-
den de 11 del actual, inserta ~n ~l D. O. núm. 102 de 13 del
mismo, referente al arriendo de un lócal'en'esa capital para
instalar la Comandancia de ln,genieros de +a misma, se en-
tienda rectificada en el sentido de que dondé aice ~con6xcep­
ción de la parte cowprendida 611 el acta» debe decir: 11: con ex-
cepción de la sexta comprendida en el acta».
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde.1\, V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos~ .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En -vista del expediente de convocatoria
celebrada en Granada, para arrendar un local enaicho punto
afin de instalar la Intendencia militar del referido distrito,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dol Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
do Administración Militar, ha tenido á bien aprobar, con el
mencionado objeto, el arriendo de la casa núm. 9 de la calle
del Escudo del Carmen de la indicad,a capital, por el precio
de 3.000 pesetas anuales, plazo de cuatro años, y demás
condiciones consignadas en el acta de la Junta de arriendos
de aquella plaza, de :fecha 10 de abril último; debiendo, al
efecto, formalizarse el correspondiente contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AzeÁRRMA
Señor Capitán general de Granada.




Excmo. Sr.: En vista ae 'la propuesta de clasificación
que V. E. remitió aeste :Ministerio, con su escrito fecha. 29
de abril último, el ReY(q.D. g~), y en su nombre la Rema
Regento dcl Reino, ha tenido á bien deClarar'aptos para el
ttECenso, cuando por antigüedad les correSl?o~da, al jefe y
oficiales de la escala activa del arma de Infantería, compren-
didos en la siguiente relación, que principia oon D. Manuel
Méndez Alzola y tern1i~a con D. Ramón tópez- G&nzález, por
reunir las condiciones qúo determinanI artículo 8.° dol re-
glamento de 29 de octubre ultimo (C. L. núm. 405).
De real ordcn lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos con¡;igUi~n¿eB. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Eefíor Presidente de la Junta Superior' Consultiva' de Gue.ITa.
Beñor Inspector general de Infantería.
Relación que se cita
Coma:ndant\l . .
D. Manuel Méndez Alzolít.
Ca.pi'anes
D. Balbino López Mend.oza.
» Manuel lbáñez Lao.
» Ernesto Canizal Loscos.
» Rafael Horguín Usera.
» Joaquín Hipólito González.
» Antonio Loma y Bárccnu.
» Eloy Roces Galí.
» Bernardo Baquero Moreno;
» Antonio Vidal Piniés.
» Al:frodo Corbalán Martín.
» Juan Casero Albendca.
» Prudencio Gómez Rodríguez.
» Jnan Al'mengnal Adrover.
» Jenaro Moscardó Fornet.
) Pedro Timonean Ponf3.
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D. Victor Bl'ocara Rodriguez.
l' Bernardino Rueda Garcia.
» Francisco Bajo Ramos.
» Jonaro Cando Bragado.
:; Bomardino :Mar~ínez Valero.
» Manuel Ayuso Rodríguez.
» José Romo Sánchez.
» Eugenio Ligero moscas.
» Enrique Garcia y Garda.
» Casimiro Pérez Dávila.
» Angelio Morales Bergól1.
» Benito del Campo y Cubo.
'/> Joaquin Vicéns Lostao.
» Gabriel Herreros del Aguila.
» Carlos Pérez del Castillo.
)} José Diaz de Ceballos y Visgrés ..
» Emilio Chacón Baquedano.
» Luis Fridich D.omer.
» :Miguel PalMios LópcLh .
)} José Ortiz Ruiz.
)} Manuel Alabán Pardo.
» Ignacio SolH P.rnta.
» Nicasio Femández Peña.
» Tomás Fernándcz Rodríguez.
D,Em,ilio Bolea del Castillo.
» Luis Figueras Fernández.
)} Eduardo Ruiz Ramirez.
)} Juan Montes Moreno.
» Víctor Ciordia Rivera.
» Juan Cruz Garjcochea Sainz.
1> Federico ldígoras GÓmez.
» Juan Gonzalo Jiménez.
» Pascual Miró Garcia.
)} Manuel Gómez Cornejo y Sánchez-Cuuo.
» Víctor Argiielles de los Royes.
" Eduardo Domingo Comes.
» Rafael Rodríguez Riera.
» Luis Coss~ González.
» José Rivero Vides.
» José Cordero GÓmez.
l' Teodoro Camino Molina.
:LMariano Rodríguez Concha.
» José Garda Araoz y Nolla.
» José :Mata Aldea.
» l\Iaríano Martín y Alfivl1.
¡; Tomás García Ruiz.
l' Carlos Cabello Besa.
¡; Domingo Reijas Núñoz.
» Francisco Castellanos Cervan-;;es.
¡; Franci&co López Martinez.
;> Poneiuno Valenda Fornánclez.
» J o¡¡~ Garaía y Gurda.
;¡. Benito Me<1icro do Juan.
» José Bl\lbuena. Mediavilla.
» Eugenio Martín Garda.
)) Maximino C:;'.dareo Grofío.
" Ventura Pon Luna.
» Arturo Fernámloz l\Iínguoz.
)) ~alvador Sagrado Pous.
» José. Hermida Alvarez.
) Leonardo Blanco Al,arez.
» CCf'a1'00 Macho Gnrcía.
D. Julio Llorente Adán.
» José Sánchez Crespo.
» Miguel Rodriguez Atienza.
» Federico Blanco Ruiz.
» Matías Valencia Ul1znó.
» Juan Génova é Itur~e.
» Anselmo Gómez Barnuevo.
» José Pelayo Fernández.
» Eusebio Lerones Balbás.
» Orol.'io Sánchez Tutor.
» !Ilanuel Facerias Cagigos.
» Ramón González do Vega López.
» Ramón Francia Parajúa.
» Guillermo Blanco Iglesias.
» Hamón Soto Martinez.
» Juan Jiménez Conde.
» Rafael Cm'mona Bautista.
:o 1r1atías Royo Vitlento.
» Juan Calvo y Calvo.
» Juan Rodríguez Samaniego,
» Pedro Salazar Tomé.
» Emilio Juan Larroy.
» Mariano V-erdíguol' Blanco.
» l i):ancisco González Par-edes.
» Manuól de la Torre Oblaré.
» Luis Peláez Bermúdez.
» Evaristo l\ícgía8 y Cárde11l.lH.
» Pedro Puchall\farlíncz.
» Balbino Dolz Peiró.
l' i\IanueL Luquo Díaz.
» :Mnnuel Salcedo Ruiz.
» Vicente Alvarez AJ;dannI'
.. Melitón González Fraile.
» Juan Beltrán Vieéns.
» Mignel LDzano Gutiérrez.
l' Serafín Ruiz Garda.
l' LuCio Rui.z Pareja.
» Valeriano Hemando Alvarez.
» Antonio Avilés Mena.
» Simón Pérez 'Díaz.
» Félix Ortega Vicjo-Bueno.
» Isidro Arias l\Iartinez.
» Felipe Sobayus Pons.
, Juan González Tombes.
l' Pablo Aparicio :Miguel.
» Adolio Iglesias Moreno.
» Miguel López Ornat..
l' Luis Pérez Madrid Plaza.
» Juan, Delgado Pedrosa.
l' . José Gómez de AliaGa~ero.
» Silverio González Conejo.
» Valeriano Mauzueo García.
~ JUall Luis Bonafé.
» Franc.isco Díaz Guijarro.
» Eleutorio Madroí'íero ~Iartincz.
» Germán de Castro Crespo..'
» Agustin Gon,zálcz Sáiz. .
» :Manuel ~amos ,CaJdor6n.
» Florencia Salvo Ezquerra.
» José del Gallo López.
» ColedOl1io Hospital GÓmoz.
» Ramón López Gouzáloz.
:Madrid 19 de mayo ele 1891.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de diciembre próximo pasado; promo-
vida por el capitán del arma do Infantería, D. Fernando Ara-
naz ó Izaguirre, solicitando que la pcnsión delIO por 100 de
su sueldo, anexa il una cruz dol Mérito Militar que le .fuá
otorgada, según real orden de 3 de diciembre do 1890
(D. O. núm. 272), por el segundo plazo del profesorado, le
sea abonada desde 7 de agosto do 1888 en que cumplió di-
cho plazo, el Roy (q. D. g.), Y cn su nombro la Roina He-
gente del Reino, do acuerdo con 10 informado por la Junta
Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al
interesado la citada pensión ti partir do 1.0 de diciembro
de 1889, mes siguiente á la fecho. de la creación de la cruz
pensionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
Azd.ItRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Cataluña é





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
de Artillería, D. Eduardo Oliver Copóns y Fernández Villamil,
con destino en 01 quinto regimiento Divisionario, pase 1Í
prestar sus servicios en este Ministerio, y que el de la pro-
pia clase y arilla, D. Antonio Moreno Luna, perteneciente á la
plantilla de dicho Ministerio, ocupe la vacante que aquel
deja e:c. el expresado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 do mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Ilwpector ge-
neral de Artillería.
4.!l SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Felipe Mathé y Dejado Cagigal y termi-
na con D. Eduardo Aramhuro y Zuluaga, pasen á servir los
destinos que en la misma se los señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V',l!j. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
S0ñor Inspector generalde Artillería.
Señores Capitanes generalos de Valencia, Andalucía, Castilla
la Nueva, Cataluña, Galicia é Islas Canarias, InspectOl' ge-
neral de Administración Militar y Comandante g<m13ral de
Ceuta.
Don Felipe Mnthé y Dejado Cagigal, ascendido, ~el tercer re·
gimiento Divisionario, á la Piro:llJnia militar de 'Se-
villa.
C-omll,nda.ntss
Don Manuel Cuesta y Redón, de excedente en Castilla la Nue-
va, ti la Maestranza de Sevilla.
) Carlos Más y Zaltlúa, del Parque de Lérida, al de Vigo.
» Francisco Zaragoza y Abeño, del Parque de Vigo, al de
Lérida. ..
C.a.pita.nes
Don Joaquín Gardoquí y Suárez, del noveno batallón de PlnzH.
á la Fábrica de Pólvora de Murcia.
J Eduardo Aramburo y Zuluaga, del tercer batallón de PInza,
á la Fábrica de armas de Toledo.
Madrid 19 mayo de 1891.
Azd.RRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los iefel~y oficiales del ouerpo de
Sanidad IIilitar, comprendidos en la siguiente relación, que
dá principio con D. Enrique Fernández Ibarra y Díez:, y ter-
mina con D. Victorino Delgado y Piris, pasen á. seI'vir los
destinos que en la misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
19 de mayo de 1891.
AxC.Á.REAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,'
Andalucía, Valencia, Navarra é Islas Baleares é Inspector
general de Administración Mimar.
Relaci6n que se cita
D. Enrique Fernández de Ibarra y Díez, subinspector médico
de primera clase, con dostino en la Inspección General
del cuerpo, en el mismo destino y en comisión á la
junta facultativa de Sanidad :Militar.
» Luis Pernandez y MaIó, subinspector médico de primera
clase en situación de reemplazo en Palma de Mallor-
ca, de director subinspec~or de Sanidad Militur del
distrito de Navarra,
» Laureano García Camisón y Domínguez, inspector médico
de segunda clase personal, subinspector de primera quo
sirve en la Inspección General del cuerpo, y en comi-
sión en la Junta facultativa, al Instituto Anatomo·Pa·
tológico, de director. '.
» Bel'narmno Gallego y Saceda, subinspector médico de pú-
, mera élase, ascendido á este empleo por roal orden de
12 del.actual (D. O. numo 103), y que sir-ve en el Ho,,·
p:tal militar do Madrid, á la Inspección General del
cuerpo.
» José Jerez y Cremadas, Imbinspoc~ór médico de sogunda
clase, con destino de jefe de servicios del lIMpita1 mi·
litar do ValenciR, al de Madrid, de jefe de servicio".
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D. Luis Oma y Miralhell, fiubinspector médico de segnnda
clase, ascmdido á esto empleo por real orden fecha 12
dol actual (D. O. núm. 103), en situación do reemplazo
en Barcelona, al Hospital militnr de Valelicia, do jefe
de servicios.
» Eulogio Danés y Lapuente, médico mayor, cen destino en
el Hospital militar de ~Iadrid y en c,)misión en el de
Barcelona, al Hospital milí~ar de Barcelona.
~
: Jaime Sánch;:¡z de laPre~a, médico mayor con destino on
el Hospital militar do Barcelona, al de Maurid.
» Pedro de" la Cruz y Serrano, médico mayor personal, pri-
mero efec~ivo, que sirve en 01 regimiento Caballería do
Húsares do Pavía, á la Inspección General del cuerpo.
» Marcial Barreiro y Martelo, médico primero, en sítuación
de reempbzo en 8egovia, al regimiento Caballería
Húsares Jo Pavía. "
» Enrique MáI'tinez y Yáñe;¡;, médico Begundt1j oon dostino en
el Hospital militar de Sevilla, al primor batallón del
regimien-:;ü Infanteria de Extremudum.
» JG8~ Pérez y Cabello, médico segundo, con do&tino en el
Hosp:tal militar de Valencia, al primer batallón del
regimiemo Infanteria de Sevilla.
1> Mariano Est-ehan Clavilla, médico segundo, según real or-
den de 12 del actual (D. O. núm. 103), al Hospital
nrilitar €le 'SéVilla."
"» Victorino Delgado y Piris, médico segundo, pOI' la misma"
real orden que el anterior, al Hospital militar do Va-
lencia.
Madrid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor de la
,\cuilmnia de "aplicacIón de Ingenieros, alcapiMn del cuerpo
D. Luis Berges y Arévalo, que hoy süve en eEa Inspección
Henoral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo do 1891.
AZcÁRRAGA
Sofior Inspector general de Ingenieros.
~., ."1
&ñores Capitún general de Castilla la Nueva {¡ Inllp4wtor ge-
n~rnl ele Administración Militar.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Para ocupnr una vncantn de capitán do
Artillería que 8xiBte on ese distito, pbr regreso 11 la Penínsu-
la do D. :Manucl Estrada Loreseeha, el Rey (q. D. g.), yen
su nombr<J la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
destinar al miRmo al de es~a. clase D. Adolfo García Barza-
nallana, que pres~a. sus servicios en la sección de Redencio-
nes y Enganches de la Intorvención General de Guerra, y es
el único aspimnte que figura on la relación publicada en el
(D. O. núm. 100), de 10 del actual, otorgándolo la ventilja
que señala 01 arto 13 del reglamento de pases á Ultramar,
arrobado por real deereto de 18 de marzo último (C. L. nú-
mero 121); siendo baja. en la Península y alta en esas Islas
CIlIos términos reglamentarios.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nñ0S. Ma·
drin 19 de mayo de 1891.
AZCÁH-RAGA
~eñor Capitán general do las Islas Filipinas.
f3i:'Jlorcs" Capitán generai de Cataluña; IaspootQres, generales
de Artillería y Administración Militar é Inspector do la
Caja General de ffitramar.
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Comandante ge·
l10nÜ Subínspector de Ingenieros de ese distrito, de 27 do
abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina Ro-
gento. del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
dB 25 de junio del año próximo pasado (D. O. núm. 142),
se ínterprete en el sentido de que el coronel graduado, te-
niente coronel, comandante D. Antonio Ortiz y Puerta, sólo
figure on la. plnntilla. del primer regimiento de Zapadores
Minadores para la reclamación y poreíbo de sus haberes,
pero que únicamen~epresto servicio en la Comandancia du
Ingenieros de Logrollo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conociri1iento y
demás efec~os. Dios guarde tí V. E. muchos años. " Ma-
drid 19 de maro de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Cnpitán general de Burgos. "
"" . -,




Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar bs comi-
siones de que dió V. E. euenta á este Ministerio, conferi-
das al porsonal comprendido en la relacióIl que acontinua-
ción so inserta, que da pl'incipio con D. Francisco Susana y
termina con Manuel Garcia Rodríguez, declarándolas in-
demnizables con los beneficios de los artículos del regla-
mento que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid IV de mayo de 1891.
AZC.ARRAGA
Soñor Inspector general do Administración Militar.







































El misll1o .•••••••••.•••• " •..••••
» Luifl Caja Páyán..•.,.' .••.•..•.•..•.
» Francisco Benedicto Meseguer ••.••
» ManneLGarcia RodI:ig;t;lez•••.••.•••
El mismo .••••.••..••...•••• , •.••
») Francisco Angosto Lapizburu •• ; •••
» ,Tosé Garcia Gúlvez ; .
» Lázaro Ro~.'Ifiiguez••••••..•..•.••
» Francisco Huelgas Casanova.•.••••
» Ambrosio Ulzurrun Josué ..••••.•.
l}' Faustino Al'ys,rez Cimadevilla..••••




:... ..k __ '-"
1 < • ¡Capitán .I ngen.eros .•••••.••.•....•••.•
\
Ofidal celador .
, . Otro .V41~~ ....... '1. :::.t~~. ~~ .o.~r.~s~: : : :
" • '. . ,. jComisario de guerra ..
Adml!il&racl6n l'lbbtar.•••••••• / '
, Oficial 2.0 .
Regimiento, InfanterÍlil' de Reser·íCOnwndante..••• ; •••
1
, va n"ám. 28. ¡Sargento. " ••••• " ••
, ',. I
. ~. . +. . {·lO y 11 conlA Cuenca, á r~conocer las obras que, po~ cuenta d.el Ayuntamien
C¡;süHa. 19> ::\uev!\.IIngemeros " •.• , .••••••.•.•••• ¡PrImer .emente.••••• D. FrancIsco Susana .•• " •..•••.••••• care,o al presupuesto1 to, ~o han cJocuüldo en el enartel de San FranCISCO de aquella
de las obras •..•• \ capItal.
)
MédiCO 1.0 • »Luis López AlonRo.............. •• 10 Y11 ~
Otro................ ») Hermenegildo Ealmori y Pardo.... 10 Y11 ALeó L S 1 G"ó A "1 A t . T~, Y'.,,' • , .. Otro................ »Camilo Morán y Arines......... .. la y 11 J?-, lUlrc:, k a amanea, IJ n" ..",\.1 a, s orga. J •• ?!O, re~s-
ü¡stll1a la VhJa.• !S9>m.dad IIhhbr . " ••.••...••••¡otro ••• , •.••..•... '. »Enrique Garcia lbáñez. . . . . • • • • • . • 10 Y11 ¡ pechvamente, á ac:uar en las opemclOnes de reCOl1ocmnento üe
. , Médico 2. 0 •••••••• " j) José de la Peña EncIta.. ••• . ••• . .• 10 Y 11 ,lOS reclutas del últImo reemplazo.
. Otro. • . • •• .. . . . .. • • • »Ricardo Pérez Rodríguez. . . . .. • . • • 10 Y11
Teniente coroneL.... »Fl'!tnaisco llamas Bascuñana.... .. . 11 IDirector de las obras de reforma de las baterías de CosÍlt, en cnero
y marzo.
A Archena, á inspeccionar las obras del cuartel cnfermería, en
marzo.
Oficial de punto de las obras de las baterías de San Leandro y
Santa Ana, en enero, y como ingeniero de las mismas, en marzo.
A Archena á visitar las obrlts de la enfermería, en enero.
Oficial de punto de las obras de las bateríuR General Fajardo y
Triu(,:lhotijlw, en e1Wro. y como ingeniero do la primera batería,
en marzo.
Celador de las obra~ de la batería de Santg Anr., en (mero y marzo.
Celador de las obras de la haterílól del General :Fajardo, en enero y
mltrzo.
Maestro de la!'! obras de las baterias de San Leandro y Santa Ana, en
enero, y de la primera batería. y de la de Tdncabotijas, en marzo.
Maestro de las obras de la batería de Santa Ana, en enero y, marzo.
Interventor de las obras de reforma de las baterias de Costa, en
enero y marzo.
¡Paglloor de las íd. id.
lA Quera, como juez y Eecretari? tÍ practicar diligencias.
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BeflOres Capitán goncral de Valencia é Inspector general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En lista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, en 31 de murzo último, promovida por el
comandante do Infantería de ese distrito, D. Juan- Meléndez
Urios, y en atención á cuanto se consigna en el certifica-
do de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre laR~dna Regente del Reino, ha
tenido á bi~n concederle cuatro illeses de licencia por enfer-
mo para l\Iondariz (Ponte,cdra), con goce del sueldo re~h­
mentario, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, S. :M. que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. pura su c.onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo 1891.
7.a SECCIÓN
AZCÁRRAGA
fines cOl'l'espondientes. Dios gUill'de á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de lWI1.
~eñor Ca.pitán general de Andalucía.
430
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de junio del año próximo pasado,
llrOmovida por el Comandante mayor del regimiento Infan-
toría de Córdoba, enllolicitud de autorización para reclamar,
on nómina adicional al ejercicio cerrado dc 1886-87, la su-
ma de 143'75 pesetas, importe de indemnizaciones. deven-
gadas en la recepción de reclutas del reemplazo de 1887, por
los tenfentes D. Juan Guijarro Rincón, D. Ramón Polo Ortega,
D. Florancio Ojeda Rodríguez y D. Emilio Gonzáles Aranda,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar las referidas comisiones; auto-
rizando la reclamación en la forma que se solicita, para que
su importe, previa la liquidación reglamentaria, sea com-
prondido en el primer proyecto de presupuesto que so re-
dacte, en el capitulo de Obligaciones de ejer.cicios cerrados que
carecen de crédito legi.islatil:o.
De real orden lo digo' á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-'
dríd 19 de mayo de 1891.
8efíür Inspector general tIe Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Clir8Ó á
este :Ministerio, en 20 de marzo último,promovida por, el
médico primero D. Enrique Canalejas y Cisneros, del cuarto
regimiento de MilierIa de Ouerpo de Ejército, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la comisión que desempeñó desde
elLO de octubre al 1.0 de noviembre de 1885, en el recono-
cimilmto de quintos en la provincia de Cuenca, declarándo-
la inderilnizable con los beneficios de los arts. 10 y 11 del
reglamento; autorizando, al propio tiempo, la correspon-
diente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1885-86, para que su importe, previa la liquidación regla-
mentaria, sea comprendido en el primer proyec;;o de pre-
supuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de ejfw-
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AzCÁRRAGA
Sefior Inspector general de Sanidad Militar.
8efior Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalucía,
Inspector general de Infantería é Inspector de la Caja Ge-
neral de ffitramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó á
,este I\Iin~s;~:rio,en 2 de abril último, promovida por ,,1 ca-
pitán de Infantería en eso distrito, D. Mariano Trípiano Gar-
cía, y on atención á euanto se eonsigna en el certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regen~e del Reino,
ha tenido á bien concederle cua·~ro, meses de licencia, por
enfermo, para Aravaca (Madrid) y Panticosa (Huesca), con
goce del sueldo reglamentario, según previenen las instruc-
ciones de 16 de marzo do 1885 (C. L. núm. 132); aprobando,
ala vez, S. M. que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
-+- ~eiíQr Capitán general de la Isla de Cuba.
LIOENOIAS
SUBSECRETARíA
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalucia,
Aragón y Castilla la Nueva, Inspector general de Infante-
ría é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Ex:cm.o. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por V. E., Su
Majestad la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de licencia para la proYinQia de Murcia, á ñn de que
atienda alrestablecimientb de su salud. ,
De 're'al órden lo digo á V. E. para su conocimfento y
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 9 de abril último,
promovida por 01 primor teniente del arma de Infantería.
Don Mauue1; M'a'drigal del Río, y en vista de cuanto Be con-





n. O. nu:m.. 10S
acompaña, 01 Rey (q. D. g.), yen rm nombre la RoiEa Re-
gento del Boina, ha tenido él, )(:011 cOllccdei'lo cuatro lJ1e~o::;
do liconcia, pul' enfermo, lXU'U Barcelona, con goce dol suel-
do reglamentario, sGgún previonen las instrucciones de 16 de
,marzo do .~8?5 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, S. :ni.
que V. E, le ha.ya anticipado dicha graeia.
De roal orden lo digo ¿, V.E. para 'suéonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general do la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales do Burgos, GaliCiia, 'Andabéia y
Cataluña, Inspector genoral ,de Infa~t)3ria é In~'pcc~nr de
la. Caja General de Ultramar. ;
Excmo. Sr.: 'En vista do la instancia que V. E. CllrgÓ á
esto Ministeria, on 3 de abril último, promovidn por el se-
gundo profosor de Equitación do eso distrito, D. Ramón Ló-
pez Palmero, y en atonción á cuanto se consign~ en 01 certi·
ficado de reconocimiento facultativo quo acompaña" el
Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina Regento del Roino,
ha tenido á bien concedorlo ouatro meses de licencia, por
onfermo, para Gabaldó (Cuonca), con goce del sueldo rogla-
mentario, sogún previenen las instrucciones de 16 oe marzo
de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, S. M. que
V. E. le haya antioipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-





Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalucía,
Castilla la 'Nueva, Valencia, Aragón y Castilla la Vieja, Ins-
pector general de Ingenieros é lnspector'de'la ClljaGflno·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: AccwHe.ndo á lo solicitado cn-Ia instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 2 de abril último, pro-
movida por el colador de fortificaciones de tercera clase, en
ese distrito, D. Venancio Ludeña l!IIuñoz; y en vista de cuanto
se consigna en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su noabro la "Roí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederlo cuatro
meses de liconcia, por ~nfermo, para !vIadrid, Archena, Za-
ragoza; Arnedillo (Logroño) y Talavera de la Reina (Tole-
do), con goce del sueldo reglamentario, ségúnpreviénen las
instrucciones do 16 do marzo de 1885 (C. L. núm. 132);
aprobando, á la voz, S. M. que V. E. lo háya' anticipado
dicha gracia. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y
demás efectos. Dios gunrde á. V. E. muchos años. Madrid
19 elo mayo de 1891.
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba..
Señores Capitanea generales do Burgos, Gallcfa, Andaluoía y
Castilla la Nueva, Inspector general de Caballería é Ins·
pector do la Caja General de U1tram~.
Excmo.lk: En "ista del Morito de V. E., fecha a de
marzo último, y como medio de prevenir los efectos del pa-
ludismo en la plaza do Cartagena, en la presente época, en
la que ha tomado mayores proporciones, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la di8posición de V. E. para que l3e muden
cada 15 dias las sábanas del material de acuartelamiento al
.erviGio de la guarnición do dicha plaza, mientras duren lna
dircunetancias ,qu.e lq motiva11; 'en h!ll'moni.a; e.?n fa dj.sp;o.e.~­














S:>ñor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales do Burgos, Galioía,'Andalucía,
'Aiagóil;Uastilla la: Nueva,·Cataluüa y Castilla la Vieja, 1n8-




Excmo. Sr.: En v-l¡;ia do la instancia que V. E. eur¡::ó á
este Ministerio, en 10 de abríl último, promovida por el ca-
pitán de Ejército, primer teniente de Ingenieros, D. Enrique
Toro y Vila, yen atención á cuanto se consigna on el certifi-
cado de reconocimiento fa'cultativo que acompaña, el· Rey
(q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien C('flcc-,krL: cua~ro moses de lieol\cb, por enfer-
mo, pR:ra Trillo y :Madrid, con goco del.snddo roglamen~a­
río, según previenen las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la ,ez, S.1I1. que
V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimicnt. J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
Señor Capitán general de la Isla ~e Cuba.
Señbr0s Capitunesgenerale8 de Burgos, Andalucía y -castilla
la Nuéva; Il1I~pector general de Ingenieros é Inspector de
Ia':Qajá'Genéralde'Ultrainar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado en la instancia
-que V. E. cursó á este Ministerio, en 2de abril último, pro-
movida por el primer t"niente de la Guardia Civil, de ese
distrito, D. ~oaqlÚllS~chez Medina, yen vista de cuanto se
consigna en el certificado derecollocimiento.racultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cuatro mo-
ses de licencia, por enfermo, pttra Salamanca, Valladolid,
Madrid, Z'aragoza y ESTcolona, con goce del sueldo regla-
mentario, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. le
haylt anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guardo R, V. liJ. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
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agosto de 1884 y 28 de agosto de 1885, y como caso especial
y de conveniencia para la higiene del soldado.
Do renl orden lo digo <Í. V. E. para su conoeimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor 9ll.pitán general de Valencia.





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., do fecha 8
del corriente, en que cursa á este Ministerio, un presupues-
to, importante 6.300 pesetas, formulado por el batallón de
Ferrocarriles, para la compra y entretenimiento de 10 bici-
cletas, con destino á la FeceÍón de velocipedistas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarlo; siendo cargo dicha cantidad, en el
actual ejercicio, á la partida asignada para material de In-
genieros (capItulo 12, artIculo único del presupuesto).
De real orden'lo digo á V. E. para su conodmicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 19 de mayo do1891.
AzCÁRRAGA
l'
Señor Inspedor general de Artillería é Ingenieros.
~ ~ . .. . . .
Eeñores Capitán general de Castilla la Nueva é Inl'pector gene-




Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
,_.1>.& María NinfaPagán, viuda del capitán ,de. Infantería Don
Antonio Santiago Chamono, en solicitud de pensión, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo do
Guerra y Marina, en 16 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien resolver que la interesada sólo tienedereúho á las
dos pagas de tocas, en importe de L250 pesetas, duplo del
Elueldo mensual que su eaposo disfrutaba en esa Isla; las
cuales 1.250 pesetas le serán abonadas por las oficinas del
Cuerpo de Administración Militar de ese Distrito.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍe efectos. DiOfl guarde á' V. E. muchos' años. Ma·
drid 1~ de mayo de 1891.
~~~GA
Sefior Cf¡pi~ál1 gell,er,al de la Iala dI' P,llerto Rico.
~ Prwidoote del Con5ejo ,Supremo de Guerra y Marina.
{" .~'" " . .... . . '.. ~
-.~




Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dol Reino, conforlll~ndóse con lo eXpuesto por
el Consejo Supremo de Guerm'y Marina, loln 4 del mes ac-
tual, se ha servido concedor ti. n.a Catalina Aldaco y Eldua-
yen, viuda del teniente coronol <lo Infanteria, retirado, Don
BIas Iriarte Larrabal, la pensión allu::tl de 1.250 pesetas,
quo le corresponde por ell'0glamcnto do Montepío Militar,
con arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante;
la cual pensión se abonará ¿, la interesada, mientras perma-
nozca viuda, en ia Delegación de Hacienda de Guipúzcoa,
desde el 15 de octubre d'6 1890, siguionte dla al del óbHo do
su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
SelÍor Capitán gOlli'I'al de las Provincias V~l!~?adas.
Señor Presidente del Consejo Su.premo de GU9rra y Marina.
Excmo. Sr.: n Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Rogento del Reino, de conft)rmidad con lo expuesto por
el Consojo Supremo do Guerra y Marina, en 4 del corriente
mos, ha tenido á bien concoocl' á. n.a María del Rosario Mo-
rales y Morales, ,iud::t de sogunduS·núpcms delt'6nien'te CQ~
ronol, retirado, D. Joaquín del Pino y Pa;rno, la pensión.
anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, señaladá ::tI folió 107, como respeo.
tiva al sueldo que su esposo disfrutaba, y la bonificación dI)
dos pesetas por una, como comprendida en 'el art~l06 d~l
reglamento de empleados civiles de Ultramar de 3 de junio
de 1866, mandado observar por el 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885; debien<lo abonarse el total, ósea 2.500
pesetas anuales, por las cajaE de la citada Isla, desde e13
de noviembre de 1890, que fué el siguiente al del falleci·
miento 'del causante, é ínterin coMervesú actual esíado y
resida en Ultramar, pues de fij.:iúlU residencia en la Pénín-
,sula; labonificación'sería sólo deúntérclo.
Detéal orden lo digo á' V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo 11 V. E. múchos afiós~' 'Ma·
drid 19 de mayo-de 1891.
AzcÁRRAG~
Señor Capitán gen0:ral de la Isla de Cuba.
Señor Presiden~e d0l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• t,"'-' .~ ~ .., :". ~. '.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo /Supremo de Guerra y Marina, en 4 del :ines ac-
tuul, se ha servido conceder á n.a Dolores Kayscr y Más,
huérfana 'del comandante de Infantería, retirado, D. José,
la pensión anual d,) 1.200 pesetas, cuarba parte del sueldo
que sirve de regulador, con arreglo á la ley do 25 de junio
de 1864 y real orden de 4 de julió de 18~O (D. O. núm. 151),
lit éiúil p'ens'iOll Sé abonará á la int'ei"esada, Í11ieliiiids ¡)arma·
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nezca soltera, en la Pagaduría de la Jnnta de Olases Pasi-
vas, desde el 24 de diciembre de 1889, siguiente día al elel
óbito del causante.
De real orden lo dIgo á Y. E. para su conocimiento y
demás ciectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: En viBta de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 19 de febrero del corriente año, por
D.a Margarita Oleo Hernández, viuda del comandante, reti-
rado, D. Ramón Odols Pujol, en solicitud de pensión, fun-
dándose en que su citado esposo falleció á consecuencia de
heridas recibidas en acción de guerra; y considerando que,
aun cuando la interesada llegase á justificar que el causan-
te había muerto de la manera expresada, no podrían apli-
carse al caso los beneficios de la ley de 8 de julio de lSBO,
puesto que desde que el referido causante recibió la herida
hasta que falleció, transcurrieron con exceso los dos años
que marca aquella ley, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo dt' Guerra y Marina, en 27 del mes
próximo pasado, se ha- ser'Vido desestimar la citada instan-
Cia, debiendo, pOl' tanto, atenerse la Eusodicha interesada,
á las dos pagas do tocas qufí se le com~edieronpor real ar·
den de 3 de junio de l~O.
Do'la propia real orden lo digo á V. E. para su cOllod·
miento y demás efectos. Diós guarde tí V. E. :muchos años.
MadrId 19 de niayo de 1891.
AzCÁR.'UGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidwte del Consejo Supremo de Guerra y nrarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrc la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 821'25 pesetas, que por real orden de 4 de marzo
de 1879, fué concedida á D.a Juana Hermaná y Bosque, co-
mo viuda del teniente de Infantería D. José Montilla y Oruz,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento ele
la citada pensionista, sea transmitida á sus hijos y del cau-
sante, D. Antonio y D.!\ María del Pilar Montilla y Hermaná, á
quienes corresponde según la legislación vigente; dicha
IJensión se satisfanl á los interesados, por partes iguales y
mano de su curador, D. Celestino Fachs y Baquells, en-la
. Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, d~s­
de el 18 do febrero de 1886, que 1\on los cinco años de atra·
sos que permite la vigente ley de contabilidad, á pal·tir de
la fecha de su instancia; haciéndose el abono á D.I\ María
elel Pilar, mientras permanezca soltera, y á D. Antonio has-
ta e120 de enero de 1895, en que cumplirú los 24 años de
edad, si antes no obtiene destino con sueldo dolEstado,
provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte del que cesare eu el otro, quien
.disfrutará íntegro el beneficio mientras conserve la aptitud
legal.
De real orden lo digo D. V. E. para su conocimiento y
dectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madridlg
do mayo ele 1891.
AZc...\.RRAGA
~eñor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su·nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en~ del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia de Santa Marta
y San Francisco de Borja, en pai·ticipación con sus hijos Doña
Mercedes, D. Emilio, D. Julio, D. José y D. Francisco Moreno
y Santa M'árta y entenado. D.a Dolores Móreno Bás, 10. pensión
. anual de 625 pesetas, que les corrésponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, como viuda de segundas nupcias
y huérfanos, respectivamente, del ofieial primero del Cuerpo
Auxiliar de OfiCinas Militares, D. José Moreno Estruch, y
la bonificación de un tercio, ó sean 208'33 pesetas al año, á
que tienen derecho en dichos conceptos con arreglo á la ley
de presupuestos de Ouba de 1885 á 8B (O. L. núm. 295); cu-
yos señalamientos so satisfarán/el primero por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Yaloncia, y el segunuo
por lás cajas de Filipinas, ambos dosde el 26 de noviembre
de 1800, que fué 01 siguiente día al del fallecimiento dol
causante, yen la siguiente forma: la mitad á la viuda, mien·
tras conserve su aetl1al €filtado; y la otra mitad; por partes
iguales, entre los citados huérfanos, haciéndose el abono ú
las hembras, mientras permanezcan solteras, y á D. Emilio,
Don Julio, D. José y D. Francisco, hasta el 3 de marzo de
1905, 28 de enero de 1910, 21 de marzo de 1912 y S de julio
de 1914, en que, respecti,amente, cumplirán los 24 años de
edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte del que cesare en los. demás,
hasta recaer en el último, quien disfrutará íntegro el bene·
ficio mientras conrJerve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. MIt-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
8eñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conÍOJ:mándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de abril úl-
timo, se ha servido conceder á Nemesio Redero Zamorano,
padre de Agustín, floldado,'que fué, de Infanter-ía, desapare-
cido en acción de guerra, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponue con arreglo tí la ley de 8 de julio
de 1860; la eual le será abonada, con caracter provisional,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Salaman·
ca, desde el 20 de enero del corriente año, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, fJegúl1 dispone la r6al ordeJ;1
de 10 de diciembre pró:::dm() pasado (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ¿,V. E. pa:ia su conbCllnionto y
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demás decLoi'. I':'N, guarde á V. E. mneho!' años. Ma-
cr.:.a H) <le m;;yo de lSG1.
AZ0ÁIUU"GA
Señor Capitán genoral de Castilla la Vieja.
~cf¡nr I'rf;<j:1<,nt(' del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaR0inn
Regente del Reino, conformándose con lo expuE'sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en SO de abi-il últi-
mo, se ha ~ervido conceder á D.a DoroteaBartolomé Martillez,
madre de Saturio Gómez, soldado, que fué, del distrito de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden-de 8 de mayo de 1890 (D. O. núm. 105); la pen-
sión se abonará ála interesada, mientras permanezca viuda,
en la Delegación de Hacienda de Soria, desde el 1.° de mar-
zo del corriente año, fecha en que promovió la solicitud pi-
diendo el boneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
guardia civil, licenciado, Antonio :Navas Diez, en süplica de
que se le declaro con derecho al premio que le corresponda
desde junio de 1866, en que cumplió su mayor edad, en ra-
zón a que ingresó como voluntario en el Ejército por el pla-
zo de ocho años y con opción á los beneficios de la"ley de 29
de novieI{l_bre de 1859, refun<1id:1 más tarde on la de 26 de
onero de 1864, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, do acuerdo conlo informado por 01 Oon-
soja Supremo do Guerra y Marina, en 9 de marzo último, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por ca:tecer el recu-
rrente de dlrecho á dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, vecino de esta corte, Almagro 30. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Senor Capitán general de Castilla la Nueva.




"Excmo. Sr.: En vi~ta do la propuesta que V. E. elevó
a ~Bte Ministel'Ío, y habiéndo cumpfido la ada'd r'eglamell-
tarla para 01 retiro el 0:)l'onel director del Parque "de Arti·
lleria UJ Santoña, D. Bafad Méndez y Pern:mdez Teno, qua
u.eE'ca fijllr su residencia on OS';ll, corto, el ney (q. D. g.), yen
su nombre la Reina l{egen~odel Roino, ha tenido á bien dis.
poner que el referido jefe se baja, por fin del presente mes,
en el cuorpo a que pertenece; expidiéndole el· re~iro' yaba.
nándoso1e, por la Pagaduría de la Junta de Clases Páshas,
el sueldo provisional do 517'50 pesetas mellf:(ualcs, ínterin
el C,msejo Supremo de Guerra y :Marina informa aCE'rca de
los derechos pasivos que, en definitiva, lé corresporidtm, á
cuyo efocto so le romitirá;a hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pnfa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl:ofS años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAG..A.
~eñor Inspector general de Artillería.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nuava é Tns·
pedor general de Administración lt'!i1it.ar.
6.1I. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRoi-
na Reg,;nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien éOllfirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento provisional que se hizo al teniente coronel -g:¡'a-
q.uado, com3.ndante de Infantería, D. AntqnÍo Rodrfgllez Ba-
"tista, al coneederle el retiro paraesia corGé, pero cobrando
sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, según "r"eal or-
den de 27 de febrero último (D. O. núlll. 45), asignándole
los 72 céntimos del sueldo de su empleo con el aumento de
peso fuerte por escudo, ó sean 576 pesetas mensuales, que le
cOlTesponden por sus años de servicio, confórme á la ley vi-
gente; pudiendo residir en la Península con arreglo á la real
orden de 9 de noviembre de 1859. Al propio tiempo, Su
Majestad se ha servido desestimar la instancia del interesa·
do, en solicitud do que se le satisfagan los sueldos de retiro
desde 1.0 de diciembre "próximo pasado, en atenéión á qua
aun en el caso de haber solicitado la vuelta á activo, habría
eontinuado como sup~rnumerario sin sueldo hasta corres-
ponderle ser coloeado, según lo resuelto en el urt, 14 del real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
Dc real orden lo digo á V. E. para su conoci:rrdento Y
demás efectos. Dios guarde á "V. E: muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señal' CapHáiJ. -general dé'GastUla la Núeva.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'deGuérra y'fttarina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán do Infantería, retirado, D. Lorenzo Cordony Capell, en
solicitud de que se lo mejore el sneldo de retiro que disfru-
ta, y le fué asignado, en definitiva, "~cgún real orden de 29
de mayo do 1889 (D. O. núm. 120), el Rey (g. D~ g.), Y 011
FJU nombro la Reina Regente del Heino, de ac"uerdo con lo
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informado por el Consejo Supremo de Guorra y Marina, en
25 de abril próximo pasado, ha tenido á bien concedor al
interesado la mejora do re~iro que solicita; asignándole los
90 céntimos del sueldo de capitán, con el aumcmto de peso
fnerte por escudo, ó sean 450 pesetas al meiJ, abonables por
las ca]as de la Isla de Cuba a partir del 30 de enero del co-
rriente año, en que ha 10l'mulauo su p,olici;ud, y previa de-
ducción dol menor sueldo y bonificación elel tercio que des-
de la misma fecha hubiera percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
1D do mayo de 1891.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regento del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supre,mo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
ha tenido tí. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al primer teniente' de la Guardia
Civil, D. Miguel Olaiz Ansol'ena, al concederle el retiro para
Pamplona, según real orden de 20 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 63); asignándole los 90 céntimos dol sueldo
de su empIco, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 56'25 pesetas por boni-
ficación del tercio, cunforme á.la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de H591.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de l!~varra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el maestro de obras militare", D. Juan Dies Rodríguez, en
solicitud de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 25 de abril' últlI110, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la mejora de retiro que pretende, por hallarse com-
prendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), yen la excepción que
contiene la regla 2.'" del arto 14 de la de 29 de juniO dc
1888 (O. Lo uúm. 2(8), y, en tal concepto', aumentarle en una
tercera parte el sueldo de 75 pesetas al mes, que so le asig-
nó por real orden de 6 de agosto de 1885, confirmada por
otra de 19 de febrero l3iguicnte) ó sea en la entidad de 25 pe-
setas al mes, que habrán de abol1llrsele por las cajas de
Filipina:::, á par~lr dd 6 de :febrero de 1886, que son los
cinco años de atrasos que permito la lcgi,slnción vigcl1~e,
contados desdo igurú día y mes del corriente afta on quo ba
formulado su reclamación.
De roalorden lo digo á V. E. pnra su conotimiento y
demaR efectos. Dios guarde tí. V. Jr. muchos años. 1IIa-
drid 19 de mayo de 1891.
AzcARRAGA
Soñar Capitan general de Castilla la Vieja.
Soñares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y O~pittin general d0 bs Islas Filifdnas.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
RegentA del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual, se
ha servido confirmaT, en definiti"m, el haber do 76'50 pese-
tas mensuales, que por real orden de 13 de marzo último
(D. O. núm. (0), se señaló provisionalmente al maustro
armero, que fué, dol l'egimiento Infantería de Alava nú·
mero 60, Vicente Gasteasi Pérez, al expedírsele el retiro para
Sevilla; cuya eant~dad se le'continuará abonando por la De-
legación de Hacienda de esa capital.
Do real orden lo cligo á V. "E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]-la-
. drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombxo la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo, en 15 de abril último y 1.0 del-mes actual, !le ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
llal que se hizo tÍ las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Juan Marín
Millán y termina con Manuel Iiieto Fernández, al expedirles
el retiro para los puntos que se mencionan, según real orden
que en la misma se señala; aRignando á cada uno el haber
mensual que se indica, el cual so le continuará abonando
por las dependencias de Hacienda de que se hace mérito en
la citada relación.
De real orden lo digo ti. V. E. pam ·su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid IV de mayo de 1891.
MARCELO DE AZC1.RRAGA
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señoros Capitanes generales de Aragón, Castilla la Nueva,
Cataluña, Islas Baleares, Granada, Extremadura, Navarra y
Provincias Vasqongadas é Inspectores generales de la. GuaJ."-
dia CivU y Carabineros.
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Belaci6n que se cita
Dependencias













D. O. Pis. Os.
---(1-: ~ Manzaner~.~~~] Delegación de naC¡:I da de TerueL
100 » Burgo de Osma Idem de Soria.
100 » Málaga 1Idem do :Málal:a,.
100 » Lumbier IIdem de l'amplona.
100 » Torto~a Idem de Tarrugona.
100 » Barcelona.. • ..•.•.•..• !Idem do Barcelona.
Núm 19 75 » CuUar do J:llZa..•..•••. 'Idem de Granada,
, '/ Zll 50 Villafranca del Campo.lldem de Terne!.
22 50' Santa Maria•..•••.••.••. ldem de Baleare¡¡.
22 5OIpalma Ildem de id.
Z8 13 Segoyia lldem de Segovia.
22
1
50 Bilbao !ldem do Bilbao.
\













Glvil de Terue!.. Sargento.•. Juan :ftrarín MiUán '
Idem de Soria Otro Toribio Serrano MÚgioa /
ldem de Málaga...••.•••• Otro.••••••• Damián Rcdriguoz Gisbert....•
Idem de Ka,arra Otro José Maure Incógnito .
Idem de Teruel. 10tro Marcelo Mayo Alonso .
ldem de Gerona 1Otro ¡FeliPe B';lrnáns :rovel!. ••.•..•••
Idem de Teruel. Otro Andrés )'anes Llllares. 09
ldem de id ,Caoo Pedro López Royo \' -
ldem de Baleares ¡Guardia.. , .1 Mateo Ferrer Piz¡í ..
ldem de id : Io~ro !Hafael.Adroyer llarc;:ló .
ldem de Segona.•...••.• °"ro.••.•••• jGrcgono Rajas Martlll .
Idem de Carabineros del
Bilbao Cabo Nicanor Vélez Imañ". ..
Idem de Algoeiras••...•• 1Carabinero. Manuel Perantón Testal. •...••
Idem de Bilbao ¡otro ¡Manuel Kieto Fernández ''',
Madrid 19 de mayo de 18!H AZOÁRRAGA.
7.fJ. SECCIÓN I
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó ,.
aeste Ministerio, en 21 de noviembre próximo pasado, ins-
truido á instancias del sargento liceniiado del distrito de •
Cuba, Leovigildo González Muñoz, sobre retiro por inútil para I
el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado I
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de abril.
último, ha tenido á bien desestimar la petición del recu- I
lTente, en razón á que no resulta probada la inutilidad que 1
w~.. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 19 de mayo de 1891.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..... -
SUELDOS, HABERES Y GBAT-IFIOACIONES
7.& SECCIÓN
demas efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. .Ma·
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 6 de marzo último, promovida por el
médico mayor de Sanidad Militar de ese distrito, D. Jose Piñol
y Ginesta, en súplica de que se le conceda el sueldo del cm·
pleo superior, como *Omprendido en el arto 3.° transitorio del
reglamento de ascensos, ap:rohado por real decreto de gO do
octubre último (C. L. núm. 405), por ser más antiguo que los
de su misma clase ascendidos en las armas de Infantería Y
Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Re-
gente del ¡Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
á V. E., para conocimiento del interesado, que las diferen-
cias de sueldo de que trata el mencionado artículo, tendrán
aplicación, tanto en la Península como en Ultramar, una
"fOZ que sea consignado en presupuesto crédito suficiente
pam esta atención, según en el mismo se dispone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo dé 1891.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 14 de marzo último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar de ese distrito, D. Elíseo
Muro Morales, en súplica de quo so le conceda el sueldo dol '1
empleo superior, eomo comprendido en el arto 3.° tranr~ito­
rlo del reglamento de ascensos, aprobado por real decreto 1 Excmo. Sr.:. En vista de la inl'ltancia que V. E. cureóá
de 30 de octubre último (C. L. núm. 405), por ser mas anti- este Ministerio, en 8 de noviembre último, promovida por el
guo que los de su misma clase ascendidos en las armas de 1 primer teniente de la Guardia Civil, D. José Manet y Ortiz, en
Infantería y Caballería, el Rey, (q. D. g.), yen su nombre la 1 súplica de que le soan acreditadas y abonadas diferencias
Reina Rogente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma· de sueldo de IGS mefes de julio á octubre de 1884, en que
nifieste á V. E., para conocimiento d~l interesado, que las 1perteneció al distrito de Cuba, y durante los cuales percibió
diferencias de sueldo de que trata 01 mencionado artículo, 1 el tercio de su sueldo en adivo, d Rey (q. D. g.), Y cn s11
tendrán aplicación, tanto en la Península como en Ultra- 1 nombre la Reina Regente dol Reino, de acuerdo con lo in-
mar, una vez que sea consignado en pr.esupuesto crédito 5Uft- . formado por el Capitán general de Cuba, ha tenido iI. bien
ciente para esta atención, según en el mismo se dispone. conceder al interesaqo el derecho al abono de diferencias deDe r'é'al orden lo dig'o á V. E. p'a:ra s'u c'ollocimiento y sueldo que solicIta; disponiendO, all'ifóplb tiempo, que por
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el habilitado de Comisiones activas y reemplazos de la Haba·
na, se ofec*úe la correspondiente reclamación, en nóminas,
de dichas cantidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1891.
AzcÁlmAGA
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitá.n general Jo la Isla de Cuha é Jnspec:or gene-
ral de Administración ThIilitar.
iO.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del cscrito de V. E., fecha 23
del mes próximo pasado, solicitando ,autorización para
que el regimiento Reserva de Palencia pueda reclamar, en
adicional al ejercicio cerrado de 1880-81, la suma de 23'S3
pesetas que, en concep30 de hospitalidades y estancias de
baños, causadas por el EUrgento Victor Oliveira Martín, le
fueron deducidas por duplicado, el Rey (q. D. g.), Y cn su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección General de Administración :Mili-
tar, se ha servido disponer se manifies~e á V. E. que el
mencionado cuerpotione derecho al abono que solicita, á ¡
cuyo efecto deberá. practicar la reclamación en ex~racto adi-
cional al mencionado ejercicio, con aplicación al cap. 4.°,
articulo 1.°del mismo; no siondo necesaria real orden que
autorice la reclamación, por }lmlarze este caso comprendido
en la excepción del arto 318 del vigente reglamonto de con-
tabilidad.
De real orden lo digo ti. V. E. para bU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo el V. E. muohos años. Madrid
19 de mayo de 18D1.
AzuÁRRAGA
Eeñor Inspector general do Infantería.
Señor Inspector general Jo Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOt' el
comandante mayor interino del regimiento Resel'nt núm .10,
solicitando autorización para reclamar, en extracto adicio-
nal, la cantidad do 124'16 pese·~as, importe del sueldo del
mos de abril de 1888, del alférE.z D. Pedro Baena Siles, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la !toina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ll1iniotracián Militar, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
uo; debiülldo hacerse la reclamación con aplicación al ejer-
cicio 1887-88, acompailan<lo Adicho extraoto, además de la
copia do la presente real autorización, la do la orden 1'01'
la que se elevó á plenario la cáusa, la del testimonio de con-
dena y certificado de reviBta correspolldionte, cuyo impor-
te, previa la liquidación oportuna, sera incluido en cl pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto de
ObUgaciones que (}(WBCen de c¡-édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Ma-
drid 19 de mayo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspoctor general de Caballería.




DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS niSPECCIONES GENERALES
DOCUMENTACIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE AR TILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo quedar suprimidas,
desde 1.0 de julio próximo, sogún previene el real decreto
de 18 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 75), las plazas
de los obreros filiados que prestan sus servicios en las sec-
ciones de tropa del arma, dejarán éstas de l'emitir á este
centro las relaciones que, respecto aellos, venian formulan-
do por fin de caela mes.
Igualmente, no existiendo ajuste de los individuos de
tropa de las secciones del arma, con arreglo al reglamento
de contabilidad vigente pam los cuerpos del Ejército, apro-
br.do por real orden de 29 de noviembre de 1888, quedan
suprimidas las relaciones mensuales de <'réditos y débitos
con que pasan aquéllos á Ultramar, á que hacía referencia la
circular de la suprimida Dirección Géueral del Arma, fecha
28 de febrero de 1878.
Dies guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 14 de mayo
de 1891.
Burgos
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de




INSPECCló:N GENERAL DE INFAt~TERíA
Circular. Los jefes de los cuerpos y centros, asi de la
Peninsula como de los distritos de Ultmmar á que pel'to-
nazcan Ó se ha.nen prestando sus servicios los ·comandantes,
primeros tenientes y segundos de la escala activa, que figu-
ran en el escalafón del año actual, los primeros deEde el
núm. 114 al 200, los segundos desde el 414 al 800 y los ter-
rero~ desde el 128 al 354, se servirán remitir á esta Inspec-
dún copias conceptuadas de las hojas de servicioi y de las
de hechos de los interesados á quienes comprenda, afin de
sor clasificados para el ascenso cuando por su antigüedad
les corresponda, con arreglo al reglamento vigente.







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
ele esa Academia, D. Luis Español y Núñez, en ~u instancia
de fecha 29 de abril próximo pasado, y en vista del certifi-
cado facultativo qlle le acompaña, he tenido á bien concc-
derle dos meses de prórroga ti la licencia por enformo que
disfruta en la Coruila.




Excmo. Soñor Director do la Academia General Militar.
Excmos. S@llores Capitanes gonorales de Galicia y Castilla la
Nueva é In8pectol' goneral do Administración Militar.
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INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo.l5r.: En virtud de las facultades que me com-
peten, cancado 20 cHas de licencia, para evacuar asuntos
propios en Zaragoza, al médico segundo que sirve en 01 pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Zaragoza, Don Pe·
dro León y Jiménez.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1891.
J. Sanchiz
Exomo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Aragón, Inspector ge-
neral de Administración Militar y Diroctores Subinspecto-
res de Sanidad Mili~.r de Castilla la Nueva y de Aragón.
-.-
SUCESIÓN DE MANDO
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Ci,·cular. Debiendo ausentarme con autorización del
Excmo. Sr. MinÍí4ro de la Cuorra, queua hecho cargo dcsde
e5'te ma del despacho de esta Inspección Goneral, el Exce-
lentísimo Sr. General Secretario D. Wescelao Cifuentes.




Excmo. Sr. Comandante geneml Subinspector de.....
INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Circulm·. Debiendo ausentarme con autorización del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra, queda lleGho cargo
desde este día del despacho de esta Inspección General, d
Excmo. Señor General Secretario D. Juan Barranco.




Excmo: Sr. Comandante general Subinspector de .....
.... ....
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Debiendo verificarse el día primero del próximo mes de
junio, en la Fábrica de Ovi0do, las oposiciones pura cubrir
una plaza de maestro de tallar de segunda clase, de oficio
armero, vacante en el Parquo de Burgos, se hace público
por este mediQ.
Dicha plaza está dotada con el sueldo anual de mil qui-
nientas pesetas, y tiene derechos pasivos y los demas que
marca el reglamento del personal del Material de Artillería.
Los aspirantes deberán romitir sus jnstalleias antes del
día 25 del actual, acompañando certificado de lmena cun-
ducta, si son paisanos, y por conducto regular Ei no lo son.
:Madrid 16 de mayo do 1891.
:El General secretario encargado del des:pll.eto,
lYenceslao eiluentes
IMPRENTA Y UTOHRAF1A DEL DEPÓS\T0 DE 1,.0\ GUJmJlA
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~ -~~~~~~:g~;~-~~--:o-'EA-JU-S~-;~'~?~~:--l'-au-'~:'~~~e~~:1rra D. Javier Ugarte.-Dec1arados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
CAltTILLA DE LAS LEYES PENALES DEL EJÉl1.CITO, arreglada al Código de Justicia Militar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29).
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hijo:)
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, al precio de 1 peseta, los Forll!ularios, y
á 0'50 céntimos la Cartilla.
üBPü\S E:\ VENTA EN EL DEPO~ITO LiR LA GUf,BRA
REGLAMENTO DE GltANDES :MANIOBRAS Y DE EJE'RCICIO!3 P:REl'A'RATOItIOS PARA LAg :MIS~!Ag EN
TIE:MPO DE PAZ.-Precio 0'50 pesetas.
ANUARIO 1!ILITAR DE ES?AftA PARA lS91.-Precio 6 :pesetas el ejemplar.
Contiene los capítulos siguientes: . .
Familia Real y Cuarto militar de S. M.-Administración centra1.-Instrucción militar; Aca-
demias.-División militar; Personal y tropas de los distritos.-Reclutamiento y rnoviliza"Ción del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes y oficiales y sus asimilados.-Esca1afones
con el personal de -los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala generál de
coroneles.-Indice alfabético.
:REGL.~MENTO DE TnANSl'OltTES UILITAEES POR F.E:RROCAmuL, puesto en vigor rOl' real decreto
de 24 de marzo de 1891.-Precio, UNA peseta.
CONTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe-
setas.
OÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
~.rapa nlilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q-ele, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad ReaL-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén. '
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-Vera.-Castro-Url.;lia!{;:~<¡.-Ll!1nbier.-­
Las Peñas de I{artea.-Valle de Somorrostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abr.mfo.--PlEcnte
la .Reina.-Berga.-Pa'mplona.-.San Felipe de Játiva.-Batalla de Trevifío ...-Clze/;'a.--LLrga
(bzs).-Castel((r.dlit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquin;¡a.-San Esteban de Bas.---
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-Pucrto de Urquiola",··
Batalla de Oricai1l.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-E'stella.-Puigcerdá.-l '1/·
{ondo.-Orio.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Ba'{tán) y Batalla de J."yIolltejurra.
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T.{CTIGAS DI': I:tL~XTERfA APROGADAS P(lR RZAL DECRETO Il1:' 11 DE JULIO !lE 1881
(1) Corresrond~n los tomog n, In. IV, V,,' VI de la. Historia de la OU8r:;'~
de In lndepen~cntJa, que publica. (·1 ~;xcmo. Sr. G€llere.l D }')se Gbmez ue 1u-
teche; los perllllos se SIrven en cate DepÓSIto.
TÁCTICA n¡¡ Go~ll.l.LLERfA
fnstrucción del recluta á pie v á calmlJe.................. 1'00
dem de la sección y m:cuadrÓn o • 1'50
lucm de re8'imiento......................................... . 1'00
ld('m de bfl~ada y división o.... 1'50
Bases de.la lllstrucción '" 0'50
Instruccion df~l reclut.a " , _. . . . . . 0'75
I~l'm de sección y compañia.. . .. .. o. • ,...... {'~1.í
I,;~m de ba.t<lllón; o••• : •••• o •• ':'00
lt~ nl de brIgada o regnfllcpto '" . . .. _.. .. ., . . . . ~~:ifl
~lem{ln3 gel1er;)l o••• : o•••' o .. o •• o • • .. .. • •• •• •• 0'50
Ihslrncciones l'ar:a .Ia enst:ñanza del tiro con carga reducida .. : 0':\.5























































Tomo m de la táctica de Artillería .
Memoria de este Depósito sobre organizacion millt.ar de Espa·
T ña, tomos J, n, ¡V y VI, cada uno .
.dem tomos V y VlI, cada uno .
Idem id. YJII .
IdDlU id. IX...............................................•
IJtlll id. X .
Idi'IH id. XT. XH y XJH. el\ila lIno o; .
LJlJreta d,~.1 h;¡.J.!~lítJU(J d~ ejerl.aciv d'.! 18St\·9Ú.•................
hh:rn de üJC!'CICIO~an!el.:"i{'¿·s '" ......••...•......•
Rep[¡'lnO¡!o !,an las C3j3s de redul.8, ¡¡¡;robado por real orde.n
de ~ti de febrero de i8í¡1 ' .
It.i~'li: ,!,,:.'xl';;cioncs. pJ.ra dccbr:d, en Jeií;li(iva,la utilidad ó
Im:tlhdad de los muividllOS de la clase de tropa del Ejército
qlle se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
<le 1." de febrero de i879 o •••••••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 o' ,'
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
del0 de marzo de 1866. . ..............................•...
[dem de laReal y Militar Orden de San Uermenegildo •........
ldem da reser¡a del Cuerpo de Sanidau Militar, aprobado por
real orden ae 14 de marzo de 1879 ...•........•.........•..•
Rer,lamento de las músicas y charangas, aprobado por real 01"
uen de 7 de agosto de I87i, ..
Idem relalh.-o ai pase y ascenso li", los jefes y oficwllls á los
l'jércitos de t:1tramar, aprobado por ¡,e[t! ordon de L" de
marzo de 1857 .. . .. . . . .. . .
Idom p~rG la ,f¡¡acción de las Iwias de servicio .
dem r'ara el rpgimen de las hibtiotecas .. o ••••••••••••••••••••
n.eg!~lHetlto para el se:r\lcio di;] CaHH,\olila .0" ••••• _:. ••••• _ .....
ld~n) rl'nvrf:1\;D:11 !!~ f{lmpntt ... 0-••••••• _. ••• • •• : •• : ••••••:~
ldmn soLre el modo de declarar la r,lsponsabilidad Ó irrespon-
sal,j¡i,!úd, y el düec!lo á resarcimit:nlú por dctoriú[ú, etc .
Idem de Hospitales militares .. o ,.. • o ..
¡d",m pal'a el personal del iUaterial de lngenreros ..•..........
hlem tle in:l'':lL!lizaciones por servic.ioJi especiales o comíSIOn<lS
etlrlloro1ll3I1a5 o ••••••• o. o·, ••••••• ·••••••••••••••••
L"y de jlt:li6i"lleS tie \ iutledad y o¡-f:mJad dc i5 de judu de 1864
y.3 de- ~;!f!S~O de J3fJJ _ _.~~ .
Idei1l de I~;s)'!'ipl!!)?les de guerra : .
lJ"m dI< 1·.ilj,lIClallllellto Lllllitar '" o ••• , ••••
F;¡·vista ~Wi!·ar E~p~ñola, iombs TaIXY¡ inclusi,e, ea!!;; uno ...
ESlades da c.st.adlstlca criminal militar.... . o ••••
ESI:úks r.ará cuentas de llabihtüdo, Illl0.......•...•........•.
in,:lrncc!on para tr~baJOs tie campo o.
1lIslr'./Cl:lOll para la T'l'cstr,,,dón del éolf'ra ................•..
Car1:Ha cü g!iifur1)li{~;1d (~el CuelT'o d0 E:' 31. d~l f}5rcitu .
L~ !l1:ril'ne milita!: en Francia y ,'lerrJ:ll'ia , .
flJ'CCl:Wll de lus l'jen:it~'s; exposiciull d" las lUIlCíul!eS Jel K ~.
c.n. p3Z y er: gnerra, t.!)Ií}ÜS I y E .. _. ... . ..... 4 • _ •••• _ ••••••
r::ccw,nario de ~egis¡acjún n:ífibr, por ~!Illliz y Terl'OIles .
lr;.\tauo t:ldnenr.al de aS~lÜntjfilia., 1J1...,1' E,--iH~\:arrla _ .
GlIaT:Js I;T<3g I1h!res, por 1. 1 Cl!:1c!'n (,h~ tomos) .
CompenulO leóJ'lco pr!lc!ico de t<'l\O¡.;ra[m, pór el l.eni6nte coro-
nei cDluanJa:ite de .E. ~f., D. ~"túJt~rj('(j ~IJgaI:anc.s .
Informes sobre el ejérCito alemán, per el General Bnrón de
K¡¡ullJ"rs, d~1 ejércít.o rus?; tradueiua de l¡:¡ edicióu francesa
. por el Ca¡Htilll de lnf¡¡nterw D. Juan Serrano Aitamlra .
El • Dibujante militar. o , ..
EstuJio de las conservas alimentIcias .......•.................
n~gl¡;mcIJ[ode Contabiiil!ad (?alíctc) ., .
rd~~ t¡í~~¡~: '. '. '. ~.'. '. '.. ~:.:'. '. :::'. ~ ~ ~:::::::::::~ ::::::::::::::
Idi'm de Caja. . . . . . . . . . .. • .
1Jom de Cuentas de caudales. . .. . .
Libretas de habilitado (ejercicio i800-91) .. . . . . . . . . . . . .. . ...•
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
ldem para r~clut'!-~ en Depósito (Id.) .
I<lcm para süuaClOn de liceucia ilimitada (reserva activa) (id.).
l~em d.e 2.' reserva (íd.) ..
~leen~Ja-s absolutas por cumplidos y pn!' inútiles (íd.l .
l:.st~ldlG .SOLIO la resistencia.·y cslalJiliuad de los edilicks seme-





































Mapa itinerario militar de España (hoja).... . .. . .
ldem mural de España y Portugal, escala,ooo~ooo"""'"''''
ldem de Italia.: , f 1
ldem de FrancIa........................... Escala -=-.:-::-::--=-=-
ldem de la Turquia europea................ UJOO.OOO
ldero de la id. Asiática escala i
, 'L8W.OOO·······················
Idem de Egipto, e5cala,-_I- ......., 5{)(). {OO ....•.•..••......••.•..
i
ldem de Burgos, escala'200.000 .
ldom de España y Portugal, escala, 1 18131 • .•.••••••••••
:\..500.000
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra · 1 .
Idero id., de id., id., id., estampado en tela..
Idero Id., de Cataluña .
ldero id., de Andalucía ,
ldero id., de id., en tela .
ldero id., de Granada : 1 1
ldem id., de íd., en tela ! Esca a, 500 000
ldero id., de Extremadura ..........•....... \ .
Uem Id., de Yalencia .
iJ.em id., dl:> Burgos .
lúem Id., de Aragon ,
l1eu: Id., de Castilla la YieJa .
le~ Id., de Galicia .. .
llapa de Castilla ta l'ueva (1'2 hojas) 'iOC~lOO' ..••...•...• , .. '.
Plano de Burgos J
ldem dl' Badajoz , 113eu1 de ZaragOl':a } Escala, ~ 000
1 em de P~mplona \ o.
ldem de Malaga. . .. . . ., J
CuIta itineraria de la Isla de Luzón, escala, i)()I)~ ••••••••.•
Alias de la Guerra de Arrica , ..
Id"m de la de b Ind.ependencia, L' entrega.!
Idem id., 2.' íd ;
Idem id., 3.' id ~ ('1)
Itlem id., 4.' Id \
ldem id , ~.o id .. , .•....... '" " o o
Itinerario de Bur¡ws, en un tomo..... '" o :. .. • • • • •••••••• o
Idem ~.e las Provincias ":ascún¡;adas, en id " . " .
n~laclOn de los puntos nc etapa en las n~archas (Ordinarias de
ta3 tropas o ••••••••••• ".
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de ofi~io ó en carta particular,' según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pag'-'s
han de ser sin quebrantos de giros.
1"0 existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este cRtálogo
